



































平成 20 年３月                            
                    大学共同利用機関法人 
情報・システム研究機構 
国立極地研究所長  
    藤 井 理 行  
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 1.1 研究の方向性と業績（独創性・発展性・国際水準に比して） 
 1.2 大学共同利用機関としての共同研究 
 1.3 国際交流・国際活動としての国際共同研究 
 1.4 その他 





















































































































































































































石 塚 英 男  高知大学理学部教授 
小 川 忠 彦  名古屋大学太陽地球環境研究所教授 
神 沢   博  名古屋大学大学院環境学研究科教授 
高 橋 修 平  北見工業大学工学部教授 
○  高 橋 正 征  高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科教授  
半 貫 敏 夫  日本大学理工学部教授 
◎  深 尾 昌一郎  京都大学名誉教授 
福 井   学  北海道大学低温科学研究所教授 
松 本   剛  琉球大学理学部教授 
 
◎は委員長を示す 
○は副委員長を示す 
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